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  In order to confirm that there is difference between urinary excretions ofantibiotics by each kidney
in urological diseases in which split functions of each lcidney differs， cefsulodin concentrations in split
urine were measured 40 to 70 minutes following an intravenous bolus injection of 500 mg of cefsulodin
in且ve patients with unilateral ureteral stone． Stone－sidc u血e was sampled丘om the ureter above
the stone and normal－side urine through transurethrally dwelt catheter during the operation． Urine
and plasma samples were examined by agar－well plate method using Pseudomonas aeruginosa NCTC
10490 as test organism． The urinary concentrations on the stone－side ranged from 166 to 754．3 ”g／ml，
whereas the concentrations on the normal－side from 406．3 to 1970 ptg／ml， Ratios of the stone－side
urinary concentration to the normal－side concentration were O．29 to O．71． Ratios of the urinary
concentration to the plasma concentration of 10．2 to 58．0 on the stone－side， the ratios of 24．3 to 1 18．7


































Profiles of the patients with ureteral stone in whom measurcment
of cefsulcdin concentration of split urine was performed
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米：C－or B－grado hydronephrosis， †：croatinine
が若干の時間的ずれを生じた．
 抗生物質の濃度の測定はagar well法で行ない，検








































Fig． 2． Case 2． IVP， 15min．


























 諜、             ．轄猟一・










Fig． 5． Case 5． IV’P， 15min．




































 以上5症例はいずれもPSP検査， BUN， sCr値な
どでみるかぎりでは総腎機能に異常は認められない．
成 績



















Table 2．Cefsulodin concentrations of split urine and plasma in the 5 patients
with ureteral stone fbllowing a 500］皿g i． v， bolus injection
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5
Dose of cefsu l odin（mg） 500
1nterval between the
 injection and collection 40
0f samples（min．｝
















































































































ITig． 6． Ratios o｛S stone－side urine concentration to normal－side urine concentration （×）
    and urine concentration to plasma concentration （o， ．） of cefsu！odin following
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一おことわり一
 Table 1のPSP 20ノはPSP 15’に訂正いたします．
